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トピックス3　米国特許発行数の急増
IFI CLAIMS® Patent Services は、米国特許商標局（USPTO）が 2010 年に発行した特許数が初めて
20 万件を超えて 219,614 件となり、前年比で 31％増加し過去最高となったことを報告した。国別では、
米国が 50.3％と過半数を回復し、日本が 21.3％と続いた。分野別では情報通信分野が多い。また、企業
別の特許取得件数の TOP50 では、IBM 社が 18 年連続での首位、サムソン電子社が 2 位となり、日本企
業は 18 社がランクインし、ほとんどの企業で特許取得数が増加した。特許発行数の急増の原因としては、
米国特許商標局の特許審査の効率化や、不況下においても出願数が減少していないことを挙げている。
（ 米 ）Fairview Research 社 の 特 許 情 報 部 門 IFI 
CLAIMS® Patent Services は、 米 国 特 許 商 標 局
（USPTO）が 2010 年に発行した特許数は 219,614 件と
なり、前年比で 31% 増加して過去最高となったことを
2011 年 1 月10 日に報告した 1）。同時に、企業別の特
許取得件数の TOP50も報告し、IBM 社が 5,896 件で
18 年連続での首位となった。
米国では、特許出願、出願公開、審査、特許査定
の順で手続きが行われ、査定を受けた特許に手数料を
納付すると特許が発行される 2）。出願から特許の発行
までは、平均で 3 年程度を要している。米国の年間特
許発行数は、ここ数年 16 ～17 万件で推移していたが、
2010 年に初めて 20 万件を超えてその数が大きく増加し
た（図表 1）。日本の 2010 年の特許登録総数はまだ発
表されていないが、米国が再び日本を逆転した可能性
が大きい。
国別では、米国が 50.3％と過半数を回復し、日本
（21.3%）、韓国（5.4%）、ドイツ（5.2%）、台湾（3.8%）が
それに続く。また、分類別（U.S. Patent Classification）
では、多重通信（3.3%）、固体デバイス（3.1%）、半導体
（2.7%）、データプロセス及びファイル管理（2.0%）、コン
ピュー タ及びプロセシングシステム（2.0%）などを含む情
報通信分野の特許発行数が多い。
企業別ランキングでは、IBM 社とサムソン電子社が 1
位、2 位であり（図表 2）、上位 50 社中に日本企業は
18 社がランクインした。また、ほとんどの会社で前年度
より特許取得件数が増え、特に、Apple 社が 94% 増、
Qualcomm 社が 84% 増と大きく増加した。
報 告 によれ ば、 米 国 特 許 商 標 局 の 2010-2015 
Strategic Plan による特許審査の効率化や、ここ数年の
不況下においても出願数が減少していないことが特許
発行数の急増の原因と分析されている。
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図表 1　特許発行（登録）件数の年次推移。
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